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1 L’ancienne église de Huisseau-sur-Mauves a déjà fait l’objet de fouilles il y a plusieurs
années.  Les  objectifs  principaux  de  ces  campagnes  étaient  d’obtenir  des  séquences
stratigraphiques  transversales  des  nefs  latérale  et  centrale  et  d’étudier  le  cimetière
médiéval et moderne.
2 Le site a été occupé dès l’époque antique sans que nous puissions préciser la nature de
l’occupation. La découverte de la fondation d’un mur, recoupée par l’établissement de
certains sarcophages, vient accréditer l’hypothèse d’une construction antérieure au haut
Moyen-Âge. L’édifice, qui existait très probablement dès l’époque mérovingienne, a été
agrandi à la fin du XIIIe s. avec l’adjonction de la nef latérale sud. Cette même nef latérale
a été ruinée à la fin du XVIe s. et n’a jamais été reconstruite jusqu’à la destruction finale de
l’église à la fin du XIXe s. où nous avons pu mettre en évidence le processus d’étalement
des remblais de démolition et de rehaussement du sol actuel.
3 Quelques quatre-vingt-six sépultures ont été mises au jour ce qui a permis de révéler
divers types d’inhumations :  cercueils,  linceuls,  « pleine terre »,  tombes maçonnées et
sarcophages. Ces derniers ont été taillés dans quatre sortes de matériaux différents à
savoir le calcaire jurassique, la craie tuffeau, le grès et le falun. De nombreuses sépultures
ont  été  perturbées  par  des  inhumations  successives,  les  agrandissements  et  les
destructions de l’église, et nous avons pu constater que parfois des ossuaires avaient été
constitués.
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4 Quelques  structures  en  creux,  sans  rapport  avec  des  inhumations,  des  tranchées  de
fondations de murs ou d’implantation de sarcophages ont été dégagées : fonds de fosses
dont la destination reste inconnue, silo, moule à cloche d’époque moderne.
5 Au terme de cette campagne, nous sommes en mesure de préciser et de modifier les
différentes phases chronologiques qui étaient admises jusqu’à nos jours. De plus, nous
avons retrouvé un certain nombre de structures et de sépultures qui vont nous permettre
de reconstituer partiellement l’histoire de l’édifice et de son environnement.
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